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Hacia la reivindicación de la limpieza de sangre en el teatro áureo 
español
Saiko YOSHIDA
　　La existencia de los estatutos de limpieza de sangre causaron graves 
confl ictos en la sociedad moderna española y el concepto del honor de la época 
estaba ligado a la castidad racial-religiosa, lo cual es el hecho cofi rmado por los 
estudios históricos. Apesar de ello los investigadores de la literature tienden a 
explicar el honor del teatro áureo independiente del problema de limpieza de 
sangre. Examinamos la justifi cación de este enfoque, observando el problema del 








































2　“Algunas observaciones acerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII”



















て De la edad confl ictiva』（1961）で示されることになる．彼の代表作で
ある『歴史のなかのスペイン : キリスト教徒，ムーア人，ユダヤ人 
España en su historia. Cristianos, moros y judíos』（1948）および，その









































3　名誉に関わる二つの語彙，honor と honra の意味の違いについて記した箇所が一段
落（Castro, 1972: 57-59）でしかなかったことと合わせて興味深い．














　1996 年 12 月の論文「歴史家アメリコ・カストロ :『スペインの歴史的
現実』についての見解 Américo Castro Historiador: Refl exiones sobre La 
















　二番目の論文「改宗者（コンベルソ）たちの文学的特徴 La peculiaridad 













クロフの論文を契機として Notas sobre la historiografía de Américo 

















5　初出論文は全 9 章．1976 年版で「商売する貴族、労働するイダルゴ Nobles que 













































































































ética dramática としては完璧に有効である（Arellano, 2015:28）．

















































































































士団長 Peribañez y el comendador de Ocaña』『国王は最良の司法官 El 


















デロンによる『秘密の恥辱には秘密の復讐 A secreto agravio, secreta 













12　Yoshida (2002)．吉田 (2003)．Yoshida ( 2019)．
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ロ ー ペ・ デ・ ベ ガ に よ る 二 作 品『 コ ル ド バ の 騎 士 団 長 た ち Los 

























































14　“Los casos de la honra son mejores　/ porque mueven con fuerza a toda gente.” 
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